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Summary 
Considering importance of rail freight terminal and lack of existing study of the terminal, this paper tries to show basic 
information of the terminal in Germany and to make basic research for further study of efficient use for the terminal. 
There are 8 categories of rail freight terminal in Germany. In order to make efficient terminal use, rule and organization 
for the efficient use are established, and economic rationality is included in them. Some terminal operators have capital 
ties with their specific user. The ties meet economics theory. On the other hand, there is a possibility that the ties would 
provide discriminatory treatment for the users having the capital ties. 
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6 ⥺㊰౑⏝ᩱ࡟㛵ࡍࡿ᪤Ꮡ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊECMT(2005)ࡸ Nash(2005)ࢆཧ↷ࠋ 
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
㸬ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢศ㢮㸦ᙧែ㸧
 ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢᙺ๭࠿ࡽぢࡓࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢศ㢮
ࢱ࣮࣑ࢼࣝ฼⏝ࡢᐇែࢆᢕᥱࡍࡿ࡟ࡣࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝ
ࡢᙧែࡸಖ᭷⪅ࠊ⟶⌮⪅ࠊ฼⏝⪅࡞࡝ࢆᢕᥱࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ❶࡛ࡣࠊࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿ
ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢศ㢮ࡸࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢಖ᭷⪅࣭⟶⌮⪅ࠊ฼
⏝⪅ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ୺࡞ᙺ๭࡜ࡣࠊⲴᙺ㸦✚ࡳ᭰࠼㸧ࡸಖ
⟶ࠊຍᕤࠊ㏻㛵࡞࡝ࡢ⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㕲㐨㈌≀㍺㏦࡜
␗࡞ࡿ㍺㏦ᶵ㛵ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㕲㐨㈌≀㍺㏦࡜㕲㐨㈌≀㍺
㏦ࢆ⤖⠇ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊ㕲㐨㈌≀㍺㏦࡜௚
ࡢ㍺㏦ᶵ㛵࡜ࡢ㛫ࠊࡲࡓࠊ㕲㐨㈌≀㍺㏦࡜㕲㐨㈌≀㍺
㏦࡜ࡢ㛫࡛ࢥࣥࢸࢼࡸࢫ࣡ࢵࣉ࣎ࢹ࢕࣮ࠊࢺࣛࢵࢡࠊ
ࢺࣛࢵࢡࢩ࣮ࣕࢩࢆ✚ࡳ᭰࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ
᭱ࡶ㔜せ࡞ᙺ๭࡛࠶ࡿࠋⓎᆅ࠿ࡽ╔ᆅࡲ࡛ 1 ࡘࡢ㍺㏦
ᶵ㛵࡟ࡼࡗ୍࡚㈏㍺㏦ࡉࢀࡿሙྜࠊ௚ࡢ㍺㏦ᶵ㛵࡜ࡢ
⤖⠇ࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊṤ࡝ࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚㕲
㐨㈌≀㍺㏦ࡣࠊࢺࣛࢵࢡࡸ⯪⯧࡜⤖⠇ࡋࡓ㍺㏦ࢩࢫࢸ
࣒ࡢ୍㒊ࢆᵓᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊ㕲㐨㈌≀㍺㏦࡟࡜ࡗ࡚ࢱ࣮
࣑ࢼࣝࡣᚲせ୙ྍḞ࡜࡞ࡿ 7ࠋ⤖⠇࡜࠸࠺ᙺ๭࠿ࡽぢࡿ
࡜ࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝࡣ௨ୗࡢ 4 ࡘ࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࠋ 
(1) 㕲㐨㈌≀㍺㏦࡜ࢺࣛࢵࢡ㍺㏦ࢆ⤖⠇ࡍࡿࢱ࣮
࣑ࢼࣝ(Schiene-LKW Umschlagbahnhof 
: SLU) 
(2) 㕲㐨㈌≀㍺㏦࡜Ἑᕝ㍺㏦ࢆ⤖⠇ࡍࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝ 
(Schiene-Binnenschiffs Umschlagbahnhof  
:SBU) 
(3) 㕲㐨㈌≀㍺㏦࡜ᾏୖ㍺㏦ࢆ⤖⠇ࡍࡿࢱ࣮࣑ࢼ 
ࣝ(Schiene-Schiffs Umschlagbahnhof:SSU)  
(4) 㕲㐨㈌≀㍺㏦࡜㕲㐨㈌≀㍺㏦ࢆ⤖⠇ࡍࡿࢱ࣮
࣑ࢼࣝ(Schiene-Schiene Umschlagbahnhof 
:2SU) 
 ࡇࢀࡽࡢᙧែࡢ୰࡛ࠊࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚᭱ࡶከࡃᏑᅾ
ࡍࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝࡀࠊSLU ࡛࠶ࡿࠋࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿ୺せ
࡞ SLU ࢆ♧ࡋࡓࡀᅗ 1 ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᅗ 1 ࡟グ㍕ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ࠺ࡕࠊHamaburg-Billwerder ࡛ࡣ
ᾏୖ㍺㏦ࠊDuisburg Ruhrort Hafen ࡛ࡣἙᕝ㍺㏦࡜ࡢ
⤖ྜࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
SLU ࡟ḟ࠸࡛ከ࠸ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢᙧែࡀࠊSBU ࡛࠶ࡿࠋ
ࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࣛ࢖ࣥᕝࡸ࣐࢖ࣥᕝࠊࢿࢵ࣮࢝ᕝ
࡞࡝࡟࠾ࡅࡿἙᕝ㍺㏦ࡣ㔜せ࡞㈌≀㍺㏦ᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅜෆ㈌≀㍺㏦㔞㸦ࢺ࣮ࣥ࢟ࣟ࣋ࢫ㸧ࡢ⣙ 10%ࢆᢸࡗ࡚
࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟࠾ࡅࡿ୺せᾏୖ ‴࡛࠶ࡿ
ࣟࢵࢸࣝࢲ࣒ ࡸ࢔ࣥࢺ࣮࣡ࣉ ࡜ࢻ࢖ࢶ࡜ࡢ㍺㏦࡟
࠾࠸࡚ࠊἙᕝ㍺㏦ࡢᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡇࢀࡽࡢἙᕝἢ࠸
࡟ࡣ኱ᑠከࡃࡢἙᕝ ‴ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ኱つᶍ࡞Ἑᕝ 
‴ෆ࡟ࡣ⥺㊰ࡀᩜタࡉࢀࠊ㕲㐨㈌≀㍺㏦࡜Ἑᕝ㍺㏦ࡢ
⤖ྜࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㕲㐨㈌≀㍺㏦࡜Ἑᕝ㍺㏦ࡀ⤖⠇
ࡋ࡚࠸ࡿ୺࡞Ἑᕝ ‴ࢆ♧ࡋࡓࡢࡀᅗ 2 ࡛࠶ࡿࠋ 
ࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚ᾏ࡟㠃ࡍࡿᆅᇦࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
ᾏୖ ‴ࡢᩘࡣᑡ࡞ࡃ㸦ᅗ 2㸧ࠊᾏୖ㍺㏦࡟ࡼࡿᅜෆ㍺
㏦㔞ࡶᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊࢻ࢖ࢶࡢᾏୖ ‴࡛ᢅࢃࢀࡿ㈌≀
ࡢṤ࡝ࡣ㍺ධ࠾ࡼࡧ㍺ฟࡢ㈌≀㸦ᅜ㝿㈌≀㸧࡛࠶ࡿࠋ
SSU ࡣ Hamburg ࡸ Brenner HafenࠊRostockࠊLübeck
࡞࡝࡟㝈ᐃࡉࢀࠊࡇࢀࡽࡢ୰࡛ࡶࠊHamburg ࡸ
Brenner Hafen ࡢྲྀᢅ㔞ࡣ㝿❧ࡗ࡚ከ࠸ࠋࡇࢀࡽࡢࢱ
7 ᕤሙෆ࡟ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㕲㐨㈌≀㍺㏦࡜௚ࡢ㍺㏦ᶵ㛵ࡀ⤖ྜࡉࢀ࡞࠸≧ἣࡀ 
  Ꮡᅾࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ ࡇࡢ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᕤሙෆ࡛ࡣࣇ࢛࣮ࢡࣜࣇࢺࡸࢡ࣮ࣞࣥ࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚ࠊࢥࣥࢸࢼࡸ 
ࢫ࣡ࢵࣉ࣎ࢹ࢕࣮࡞࡝ࡢ㐠ᦙලࡀ㍺㏦ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊᕤሙෆ࡟ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ 
ࡿࢣ࣮ࢫ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㕲㐨㈌≀㍺㏦࡜௚ࡢ㍺㏦ᶵ㛵࡜ࡢ⤖⠇ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ㄆ㆑࡛ࡁࡿࠋ 
ەHannover-Linden㻌
ەG¸ttingen㻌
ەHagen㻌
Duisburg
Ruhrort Hafen 
ە㻌
ەWuppertal Langerfeld㻌
ەSchweinfurt㻌
ەLeipzig
  Wahren㻌
ەKöln
  feltor
ەMannheim 
 -Handelshafen㻌
Augsburgە 
ەFranlfurt/M Ost㻌
ەBeisef¸rth 
ە 
M¾nchen Rheim㻌
ەErfurt  
Vieselbach㻌
ە
Karlsruhe

ەBasel Weil 
 am Rhein
ە
Großbeeren
ەLandshut
䖃㻌
Hamburg 
-Billwerder 
ەIngolstadt-Nord
ەStuuugart  
Hafen㻌
ەNürnberg
 Hafen㻌
ە 
Regensburg Ost
ەKornwestheim㻌
Ulm-Nordە
ەHeilbronn㻌
ە ୍⯡ࢱ࣮࣑ࢼࣝ   
ڦࣆࢠ࣮ࣂࢵࢡᑓ⏝ࢱ࣮࣑ࢼࣝ㻌
ڦFreiburg
ᅗ 1 ࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿ SLU 
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
࣮࣑ࢼࣝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㕲㐨㈌≀㍺㏦࡜ࢥࣥࢸࢼ⯪࡜ࡢ㛫࡛኱㔞
ࡢᾏୖࢥࣥࢸࢼࡢ✚ࡳ᭰࠼ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࠊSSU ࡢᩘ
ࡣᑡ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ1 ࡘࡢ SSU ࡟࠾ࡅࡿ฼⏝㔞㸦ྲྀᢅ㔞㸧
ࡣከ࠸ࠋ 

 ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ฼⏝୺య࠿ࡽぢࡓࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ
ศ㢮

 ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ฼⏝⪅ 
ከࡃࡢሙྜࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝࢆ┤᥋฼⏝ࡍࡿ஦ᴗ⪅࡜ࡣࠊ
㕲㐨࡟≉໬ࡋࡓ฼⏝㐠㏦஦ᴗ⪅࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ஦ᴗ⪅ࡣ
࢖ࣥࢱ࣮࣮ࣔࢲ࣮ࣝ࢜࣌ࣞࢱ 㸦࣮Intermodal Operator: 
IO㸧࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋIO ࡢᴗົ࡜ࡣࠊ㕲㐨㈌≀㍺㏦ࢆ
⏝࠸ࠊ⮬㌟ࡀ㐠㏦㈐௵ࢆ㈇ࡗࡓ㈌≀ࢆ㍺㏦ࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋIO ࡢ㐠㏦㈐௵⠊ᅖ࡟ࡣᵝࠎ࡞ࣃࢱ࣮ࣥࡀᏑᅾࡍ
ࡿࠋ 
IO ࡟㛵ࢃࡿ㍺㏦㈐௵ࡢ⠊ᅖࢆ♧ࡋࡓࡢࡀᅗ 3 ࡛࠶ࡿࠋ
㐠㏦ዎ⣙࡟ᛂࡌ࡚ࠊIO ࡢ㐠㏦㈐௵ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢࡢࠊIO
ࡢ㐠㏦㈐௵ࡢ⠊ᅖࡣࠊ㍺㏦ࡢ୍㒊㸦ᅗ 3 ࡢձ㸧࡜㍺㏦
඲య㸦ᅗ 3 ࡢղ㸧࡟኱ู࡛ࡁࡿࠋᅜෆ㍺㏦㸦Ⓨᆅ࠾ࡼ
ࡧ╔ᆅࡀࢻ࢖ࢶᅜෆ㸧ࡸᕤሙෆ࡟ᩚഛࡉࢀࡓࢱ࣮࣑ࢼ
ࣝࢆ⏝࠸ࡓ㍺㏦࡟࠾࠸࡚ࠊIO ࡣ㍺㏦඲యࡢ㐠㏦㈐௵ࢆ
ᢸ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᅜ㝿㍺㏦ࡸ⯪⯧࡜⤖ྜࡋࡓ
㍺㏦࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⯪♫ࡸࣇ࢛࣮࣡ࢲ࣮8ࡀ㍺㏦඲యࡢ㐠
㏦㈐௵ࢆ㈇࠺ࡓࡵ㸦ᅗ 3 ࡢճ㸧ࠊIO ࡢ㐠㏦㈐௵ࡢ⠊ᅖ
ࡣ㝈ᐃࡉࢀࡿࠋIO ࡀ㍺㏦඲యࡢ㐠㏦㈐௵ࢆ㈇࠺ࢣ࣮ࢫ
࡟࠾࠸࡚ࠊIO ࡢⲴ୺ࡣ࣓࣮࣮࢝ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ〇㐀ᴗ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀࠊ୍㒊ࡢ㍺㏦ࡢ㐠㏦㈐௵ࢆ㈇࠺ሙ
ྜࠊIO ࡢⲴ୺ࡣࣇ࢛࣮࣡ࢲ࣮࡜࡞ࡿࠋ 
 
















ᅗ 3  IO ࡢ㍺㏦㈐௵⠊ᅖࡢࣃࢱ࣮ࣥ


㐠㏦㈐௵ࡢ⠊ᅖ࡟㛵ࢃࡾ࡞ࡃࠊIO ࡣ୺࡟ࢱ࣮࣑ࢼࣝ
㛫ࡢ㕲㐨㈌≀㍺㏦ࢆ㍺㏦ၟရ࡜ࡋ࡚౪⤥ࡍࡿࠋࡇࡢ౪
⤥ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᅗ 4 ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊIO ࡣ㕲㐨఍♫࠿
ࡽᶵ㛵㌴ࡢ≌ᘬࢆࠊ࣮ࣜࢫ఍♫࠿ࡽ㈌㌴ࢆࠊࢺࣛࢵࢡ
఍♫࠿ࡽࢺࣛࢵࢡ㍺㏦ࢆࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝࢆ㐠Ⴀࡍࡿ୺య
࠿ࡽ✚ࡳ᭰࠼ࢧ࣮ࣅࢫࢆㄪ㐩ࡋࠊ㕲㐨㈌≀㍺㏦ࢆ㍺㏦
ၟရ࡜ࡋ࡚⮬㌟ࡢⲴ୺㸦ࣇ࢛࣮࣡ࢲ࣮ࡸ࣓࣮࣮࢝㸧࡟
8 ࡇࡇ࡛ࡢࠊࣇ࢛࣮࣡ࢲ࣮࡜ࡣ」ᩘࡢ㍺㏦ᶵ㛵ࢆ฼⏝ࡋໟᣓⓗ࠿ࡘᗈ⠊ᅖ࡞㍺㏦ၟရࢆᥦ౪ࡍࡿ฼⏝㐠㏦஦ᴗ⪅ 
ࢆᣦࡍࠋ 
Ⓨᆅ ╔ᆅ
㕲㐨
ࢺࣛࢵࢡ ࢺࣛࢵࢡࢱ࣮࣑ࢼࣝ ࢱ࣮࣑ࢼࣝ
ձ
ղ
Ⓨᆅ
 ‴  ‴
ࢱ࣮࣑ࢼࣝ ࢱ࣮࣑ࢼࣝ
ࢺࣛࢵࢡ
㕲㐨⯪⯧
╔ᆅ
ࢺࣛࢵࢡ
ձ
ճ
ەEmmerich am Rhein㻌
ەWalsum㻌
ەFahrn㻌
ەDuisburg㻌
ەDortmund
ەDüsseldorf㻌Krefeldە㻌
ەKöln㻌
ەMannheim㻌
ە 
Kehl㻌
ڸFranlfurt/M㻌
ڦRiesa
ۻRostock㻌
ۻ 
Bremerhaven㻌
ەDormagen㻌
ەGodorf㻌
ەMainz㻌
ە 
Karlsruhe㻌
ە 
Basel㻌
ڦMagdeburg
ڦSchönebeck
Hamburg
䖩㻌
ۻ 
Lübeck㻌
ڸAschaffenburg㻌
ڸWürzburg㻌
ڸNürnberg㻌
ڸ 
Regensburg
(Donau)㻌
ڸBamberg㻌
ۂObertürkheim㻌
(Stuttgart)㻌
ۂHeilbronn
ە ࣛ࢖ࣥᕝἢࡢ ‴    ڸ ࣐࢖ࣥᕝἢ ‴ 
ۂ ࢿࢵ࣮࢝ᕝἢࡢ ‴    ڦ ࢚ࣝ࣋ᕝἢࡢ ‴㻌
ۻ ᾏୖ ‴㸦SSU㸧㻌
ᅗ 2 ࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿ SBU ࠾ࡼࡧ SSU
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
ᥦ౪ࡍࡿࠋ
ᅗ 4 IO ࡢᴗົ



















 ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ฼⏝୺య࠿ࡽぢࡓࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ
ศ㢮
ࢻ࢖ࢶ࡛ࡣࢱ࣮࣑ࢼࣝࢆ฼⏝ࡍࡿ୺య࡟ᛂࡌ࡚ࡶࠊ
ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡀศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢ฼⏝୺య࡜ࡣࠊ
୙≉ᐃከᩘࡢ฼⏝⪅࠶ࡿ࠸ࡣ≉ᐃࡢ฼⏝⪅ࢆᣦࡍࠋ୙
≉ᐃከᩘࡢ฼⏝⪅ࡀ฼⏝ࡍࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡜ࡣࠊㄡࡶࡀ
ᕪูࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊබᖹ࣭බṇ࡟฼⏝࡛ࡁࡿࢱ࣮࣑
ࢼࣝࢆព࿡ࡋࠊࡇࡢᙧែࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝࡣබඹࢱ࣮࣑ࢼ
ࣝ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ≉ᐃࡢ฼⏝⪅ࡢࡳࡀ฼⏝ࡍ
ࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡜ࡣࠊ≉ᐃࡢ฼⏝⪅ࡀᑓ᭷ⓗ࡟฼⏝ࡍࡿ
ࢱ࣮࣑ࢼࣝࢆព࿡ࡋࠊࡇࡢᙧែࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝࡣᑓ᭷ࢱ
࣮࣑ࢼࣝ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㍺㏦ᶵ㛵࠾ࡼࡧ౑⏝୺య࡟ࡼࡿศ㢮࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊࢱ 
 
⾲ 1 ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢศ㢮 
 
࣮࣑ࢼࣝࡢᙧែࢆᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢࡀ⾲ 1 ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ⾲ 
ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢᙧែࡣ 8 ࡘ࡟ศ㢮ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࡞࠾ࠊ⌧ᐇ࡟࠾࠸࡚ࠊ㕲㐨࡜㕲㐨ࢆ⤖⠇
ࡍࡿᑓ᭷ࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝࡣᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ8 ࡘࡢศ㢮ࡢ
࠺ࡕࠊ᭱ࡶከࡃぢࡽࢀࡿࡢࡀබඹࡢ SLU ࡛࠶ࡾࠊ௒ᅇ
ࡢㄪᰝᑐ㇟ࡢ୰࡛ࡣࠊFrankfurt Ost ࡀࡇࢀ࡟ヱᙜࡍࡿ
㸦ᅗ 5㸧ࠋࡇࡢࢱ࣮࣑ࢼ࡛ࣝࡣࠊ࡝ࡢ฼⏝⪅࡛ࡶ฼⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᑓ᭷ࡢ SLU ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࣓࣮࣮࢝
ࡢᕤሙෆ࡟タ⨨ࡉࢀࡓࢱ࣮࣑ࢼࣝࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ௦⾲
ⓗ࡞౛ࡀ Volkswagen ࡸ Opel ࡞࡝ࡢ⮬ື㌴ᕤሙࡸ
BASF ࡸ OMV ࡞࡝ࡢ໬Ꮫ࣓࣮࣮࢝ࡢᕤሙ࡟❧ᆅࡍࡿ
ࢱ࣮࣑ࢼ࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᕤሙ࡟ࡣᘬࡁ㎸ࡳ⥺ࡀᩜ
タࡉࢀࠊᕤሙෆ࡛ิ㌴࡟㈌≀ࢆ✚ࡳ㎸ࡳ/✚ࡳ༺ࡋࡀྍ
⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 9ࠋ 
 
ᅗ 5  Frankfurt Ost 㥐 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 6  Köln Niel   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 7  Betrich ᑓ᭷ࢱ࣮࣑ࢼࣝ(Duisburg  ) 
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9  ࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⮬ື㌴ᕤሙࡸ໬Ꮫᕤሙࠊ㕲㗰ᕤሙࡢ୰࡟ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ஦౛ࡀከ࠸ࠋ 
   Volkswagen ࡢ Wolfsburg ᕤሙࡸ Opel ࡢ Rüsselsheim ᕤሙࡣࠊࡑࡢ௦⾲౛࡛࠶ࡿࠋ 
࣭㐠㏦౫㢗
࣭௦㔠ᨭᡶ
Ⲵ୺㸦ࣇ࢛࣮࣡ࢲ࣮ࠊ࣓࣮࣮࢝㸧
㍺㏦ၟရ㕲㐨㈌≀㍺㏦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ᨭᡶ
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ࡢᥦ౪
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఍♫
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࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮
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
࣭฼⏝
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࣭௦㔠
ᨭᡶ
ࢺࣛࢵࢡ㍺㏦
ࡢᥦ౪
ᶵ㛵㌴
≌ᘬ
఍♫
㈌㌴
࣮ࣜࢫ
఍♫ᶵ㛵㌴
≌ᘬ
ࡢᥦ౪
㈌㌴ࡢ
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ᨭᡶ
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බඹࡢ SBU ࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡜ࡋ࡚ࡣࠊKöln Niel  ࡸ
Duisburg  ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸦ᅗ 6㸧୍ࠋ ᪉࡛ࠊᑓ᭷ࡢ SBU
࡜ࡋ࡚ࡣࠊDuisburg  ࡟࠾࠸࡚ᑓࡽ໬ᡂရ㍺㏦ࢆ⾜࠺
Betrich10 ࡀ⮬♫ࡢᑓ᭷ࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
ࢣ࣮ࢫࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸦ᅗ 7㸧ࠋ 
බඹࡢ SSU ࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡜ࡋ࡚ࡣࠊHamburg  ࡸ
Bremerhafen  ࡢබඹࢱ࣮࣑ࢼࣝࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ୍᪉
࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ ‴࡟ࡣࠊ≉ᐃࡢ⯪♫ࡀᑓ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᇧ
㢌ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡢᐇ౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊHamburg  ࡟࠾ࡅ
ࡿ Hamburg Süd ࡸ Mearsk ࡢᑓ⏝ᇧ㢌ࡀᣲࡆࡽࢀࠊ
ࡇࢀࡽࡣᑓ᭷ࡢ SSU ࡟ヱᙜࡍࡿࠋ⌧ᅾࠊHamburg  
࡜⫼ᚋᆅ࡛࠶ࡿ࣮ࣚࣟࢵࣃෆ㝣ᆅ࡜ࡢ㛫ࡢ㍺㏦࡟࠾࠸
࡚ࠊ㕲㐨㈌≀㍺㏦ࡀከࡃ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㍺㏦ࢆ
෇⁥࡟⾜࠺ࡓࡵ࡟ࠊ⯪♫࡟࡜ࡗ࡚ࠊ≉ᐃࡢᇧ㢌࡟࠾࠸
࡚⮬♫㈌≀ࢆᑓ᭷ⓗ࡟✚ࡳ᭰࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊຠ⋡ⓗ࡞Ⲵ
ᙺࢆࡶࡓࡽࡍ㸦௚ࡢ⯪♫ࡢ฼⏝࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠸࡛✚
ࡳ᭰࠼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸧ࠋ 
㸬ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢಖ᭷⪅࡜⟶⌮⪅࣭㐠Ⴀ⪅
 ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢᵓᡂせ⣲
୍⯡࡟ࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝࡣᙧែ࡟ᣊࡽࡎࠊ௨ୗࡢせ⣲࡟
ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᅵᆅ       ࣭Ⲵᙺᶵჾ㸦᪋タ㸧
࣭ಖ⟶࣭⟶⌮᪋タ  ࣭ಟ⌮᪋タ
࣭஦ົ᪋タ
࣭ࢱ࣮࣑ࢼࣝෆࡢ⥺㊰ࠊ㐨㊰ࠊᇧ㢌
ࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚ࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝࢆᵓᡂࡍࡿୖグࡢせ⣲
ࢆ 1 ࡘࡢ୺యࡀಖ᭷࠾ࡼࡧ⟶⌮࣭㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿ஦౛ࡣ
࡞ࡃ ࠊࡇࢀࡽࡢせ⣲ࡣ」ᩘࡢ୺య࡟ࡼࡗ࡚ಖ᭷࠾ࡼࡧ
⟶⌮࣭㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 

 ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢಖ᭷⪅࡜⟶⌮⪅࣭㐠Ⴀ⪅

 ᅵᆅ
බඹࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢᅵᆅࡣᅜࡸᆅ᪉⮬἞యࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣࠊࡑࢀ࡟‽ࡌࡿᶵ㛵࡟ࡼࡗ࡚ಖ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
⫼ᬒ࡟ࡣࠊࠕබඹࢱ࣮࣑ࢼࣝࡣ୙≉ᐃከᩘࡢ฼⏝⪅ࡀ฼
⏝࡛ࡁࡿࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀබඹࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢᇶᮏཎ๎
࡛࠶ࡾࠊᅜࡸᆅ᪉⮬἞య࡞࡝ࡢබⓗᶵ㛵ࡀᥦ౪ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾࠊࠕ୙≉ᐃከᩘࡢ฼⏝⪅࡟ࡼࡿබᖹ࣭බṇ࡞฼
⏝ࠖࡀᢸಖࡉࢀࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊබඹࢱ࣮࣑ࢼ
ࣝࡢᩚഛ࡟ࡣⳘ኱ࡢ㈝⏝ࡀᚲせ࡜࡞ࡾࠊࡇࡢ㈝⏝ࢆᅇ
཰ࡍࡿ┠ⓗ࡛ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ฼⏝ᩱ㔠ࡀタᐃࡍࡿ࡜ࠊ㕲
㐨㈌≀㍺㏦ࡀ฼⏝ࡉࢀ㞴ࡃ࡞ࡿࠋࡇࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊࢱ࣮
࣑ࢼࣝࢆබඹ㈈࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝ
ࡢ౪⤥࡜㐨㊰ࡢ౪⤥ࢆྠࡌ୺యࡀ⾜࠺ࡇ࡜㸦࢖ࢥ࣮ࣝ
ࣇࢵࢸ࢕ࣥࢢ㸧࡜㌶ࢆ୍࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲ 2  ᅵᆅಖ᭷⪅ࡢᰴ୺࡜ᰴᘧಖ᭷⋡ 
 
ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓබඹࡢ SLU ࡢᅵᆅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊDB 
Netz ࡸ HGKࠊDuisport ࡟ࡼࡗ࡚ಖ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡢᅵᆅಖ᭷⪅ࡢᰴ୺࡜ᰴᘧಖ᭷⋡ࢆ♧ࡋࡓࡀ⾲ 2
࡛࠶ࡿࠋDB Netz ࡜ࡣࠊୖୗศ㞳ࡢᑟධᚋ࡟ᪧᅜ㕲ࡀ
ಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ⥺㊰ࢆ⥅ᢎࡋࡓ⥺㊰ಖ᭷఍♫࡛࠶ࡾࠊࢻ
࢖ࢶ࡟Ꮡᅾࡍࡿከࡃࡢ SLU ࡢᅵᆅࡣࠊDB Netz ࡟ࡼࡗ
࡚ಖ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊDB Netz ࡢᰴᘧࡣ඲࡚ DBAB
㸦ࢻ࢖ࢶ㕲㐨㸧12 ࡟ࡼࡗ࡚ಖ᭷ࡉࢀࠊࡲࡓࠊDBAG ࡢ
ᰴᘧࡣ඲࡚㐃㑥ᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚ಖ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
7 㕲㐨࡟≉໬ࡋࡓ฼⏝㐠㏦஦ᴗ⪅ࡢ୺࡞Ⲵ୺࡜ࡣࠊ㕲㐨ࢆྵࡵࡿໟᣓⓗ࡞㍺㏦ࢆᢸ࠺฼⏝㐠㏦஦ᴗ⪅࡛࠶ࡿࠋ 
㕲㐨㈌≀㍺㏦ࡀ㛵ಀࡍࡿ㍺㏦࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㍺㏦⠊ᅖࡢ␗࡞ࡿ฼⏝㐠㏦஦ᴗ⪅ࡀ」ᩘ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࠋ 
8 ࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⮬ື㌴ᕤሙࡸ໬Ꮫᕤሙࠊ㕲㗰ᕤሙ࡞࡝࡟ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ஦౛ࡀከࡃぢࡽࢀࡿࠋ 
VW ࡢ Wolfksburg ᕤሙࠊOpel ࡢۑۑᕤሙࠊBASF ࡢۑۑᕤሙࠊOMV ࡢۑۑᕤሙࡣࠊࡇࡢ஦౛࡟ヱᙜࡍࡿࠋ 
9 Betrich ࡣ໬ᡂရ㍺㏦࡟≉໬ࡋࡓ฼⏝㐠㏦஦ᴗ⪅࡛࠶ࡾࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ඲ᅵ࡛ࡢ㍺㏦ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋ࡚ 
࠸ࡿࠋྠ♫ࡣࠊDuisburg  ࢆ㕲㐨㈌≀㍺㏦ࡢࣁࣈ࡟タᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡇ࡟㈌≀ࢆ㞟⣙ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
ᅵᆅ
ಖ᭷⪅
ᰴ୺䛸ྛᰴ୺䛾ᰴᘧಖ᭷⋡
DB Netz DB(100%) 
HGK Kölnᕷ(93.7%)䚸Rhein-Erft-Kreisᕷ(6.3%) 
DuisPort 
㐃㑥ᨻᗓ(33%)䚸 Duisburgᕷ(33%)䚸 
Nordrhein-Westfalenᕞ(33%)㻌  
10 Betrich ࡣ໬ᡂရ㍺㏦࡟≉໬ࡋࡓ฼⏝㐠㏦஦ᴗ⪅࡛࠶ࡾࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ඲ᅵ࡟໬ᡂရ㍺㏦ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ 
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟࠾࠸࡚ࠊྠ♫ࡣ✚ᴟⓗ࡟㕲㐨㈌≀㍺㏦ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊࣁࣈ࡜ࡋ࡚ Dusiburg 
ࢆ఩⨨࡙ࡅࠊᑓ᭷ⓗ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛௚♫ࡢ㒔ྜ࡟ᙳ㡪 ཷࡅ࡞࠸࡛฼⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ☜ಖࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
11 Volkswagen ࡸ BASF ࡢᕤሙෆ ❧ᆅࡍࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝࡘ࠸࡚ࠊᕤሙࡢᡤ᭷⪅࡛࠶ࡿ௻ᴗࡀࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢせ⣲ࡢ 
  Ṥ࡝ࢆಖ᭷࠾ࡼࡧ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿ஦౛ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ஦౛࡟࠾࠸࡚ࡶࠊⲴᙺ࡞࡝ࡣᡤ᭷⪅௨እ 
஦ᴗ⪅࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
12 DB ࡣᪧᅜ㕲ࢆ⥅ᢎࡋࡓ஦ᴗ⪅࡛࠶ࡾࠊDB ࡣࢥࣥࢶ࢙ࣝࣥࢆᙧᡂࡋࠊࡑࡢ୰ᚰⓗ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊ 
  DB ࢥࣥࢶ࢙ࣝࣥࡢചୗ࡟ࡣࠊDB Fernverkehr㸦㛗㊥㞳᪑ᐈ㒊㛛㸧ࠊDB Regio㸦ᆅ᪉᪑ᐈ㒊㛛㸧ࠊDB Schenker Rail 
 㸦㈌≀㒊㛛㸧ࠊDB Netz㸦⥺㊰㒊㛛㸧ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ 
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
HGK ࡣࠊKöln ᕷࡀ୺య࡜࡞ࡗࡓἙᕝ ‴㐠Ⴀ஦ᴗ
⪅࡛࠶ࡾࠊKöln ࿘㎶࡟」ᩘᏑᅾࡍࡿἙᕝ ‴ࡢᅵᆅࢆ
ಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ 13ࠋHGK ࡢᰴᘧࡢ኱㒊ศࡣࠊKöln ᕷ࡟
ࡼࡗ࡚ಖ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋDuisPort ࡣࠊDuisburg  ࡢ
ᅵᆅࢆಖ᭷ࡋࠊྠ ࡢ ‴㐠Ⴀࢆ⾜࠺஦ᴗ⪅࡛࠶ࡿࠋ
DuisPort ࡢᰴᘧࡣࠊ㐃㑥ᨻᗓࠊ Duisburg ᕷࠊ
Nordrhein-Westfalen ᕞ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ 3 ศࡢ 1
࡙ࡘಖ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓࢱ
࣮࣑ࢼࣝ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊබⓗᶵ㛵ࡀᅵᆅࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
ᑓ᭷ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢᅵᆅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣓࣮࣮࢝࡞࡝ࡢ
Ẹ㛫௻ᴗࡀಖ᭷ࡍࡿࢣ࣮ࢫ࡜ࠊබⓗᶵ㛵ࡀಖ᭷ࡍࡿࢣ
࣮ࢫࡀేᏑࡍࡿࠋVolkswagen ࡸ BASF ࡞࡝ࡢᕤሙෆ
࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅࡣࠊ
Volkwagen ࡸ BASF ࡀಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ
Duisburg  ࡟࠾ࡅࡿ Betrich ࡢᑓ᭷ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡸ
Hamburg ࡟࠾ࡅࡿHamburg Südࡢᑓ᭷ࢱ࣮࣑ࢼࣝ
ࡢᅵᆅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊDuisPort ࡸ HPA㸦Hamburg Port 
Authority AöR㸧࡞࡝ࡢ ‴⟶⌮⪅ࡀಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘ
ࡲࡾࠊBetrich ࡸ Hamburg Süd ࡣࢱ࣮࣑ࢼࣝࢆᑓ᭷ࡋ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᅵᆅࢆಖ᭷ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ୍ᐃᮇ㛫࡟࠾
࠸࡚ᅵᆅࢆ㈤㈚ࡋ࡚࠸ࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ 

 Ⲵᙺᶵჾ㸦᪋タ㸧ࠊಖ⟶࣭⟶⌮᪋タࠊಟ⌮᪋タࠊ
஦ົ᪋タ
ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢᅵᆅࡣබⓗᶵ㛵࡟ࡼࡗ࡚ಖ᭷ࡉࢀࡿ୍
᪉࡛ࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡟ᩚഛࡉࢀࡿⲴᙺᶵჾ㸦᪋タ㸧ࡸಖ
⟶࣭⟶⌮᪋タࠊಟ⌮᪋タࠊ஦ົ᪋タࡣࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍
♫࡟ࡼࡗ࡚ಖ᭷࣭⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬࡣࠊබඹࠊ
ᑓ᭷ࢆၥࢃࡎྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
ࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡜ࡣࠊබⓗᶵ㛵ࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅࢆ୍
ᐃᮇ㛫೉ࡾୖࡆࠊ⮬㌟࡛ᩚഛ࠾ࡼࡧㄪ㐩ࡋࡓⲴᙺᶵჾ
ࡸಖ⟶᪋タ࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚ࠊ✚ࡳ᭰࠼ࡸಖ⟶࡞࡝ࡢࢧ࣮
ࣅࢫࢆ୺࡟ IO ࡟ᥦ౪ࡍࡿ஦ᴗ⪅࡛࠶ࡿ 14ࠋ௒᪥ࡢㄪᰝ
࡟࠾࠸࡚ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡟࠾ࡅࡿࢱ࣮࣑ࢼ
ࣝ఍♫ࡣ⾲ 3 ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫ࡣ⮬♫࡛Ⲵᙺᶵჾ࡞࡝ࢆᩚഛࡍࡿ୍
᪉࡛ࠊ฼⏝ᩱ㸦ࣁࣥࢻࣜࣥࢢࢳ࣮ࣕࢪ㸧ࡸࢫࣟࢵࢺ㓄 
⾲ 3   ྛࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢᙧែ࡜㐠Ⴀ࣭⟶⌮⪅ 
 
 
 
ศࢆỴᐃࡍࡿᶒ㝈ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊྛࢱ࣮࣑
ࢼࣝࡢရ㉁㸦฼⏝ᩱࡸⲴᙺࡢ㏿ࡉࠊ◚ᦆ⋡࡞࡝㸧ࡣࠊ
ࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡟ࡼࡗ࡚ᕥྑࡉࢀࡿࠋࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚
ࡣࢱ࣮࣑ࢼࣝ㛫ࡢ➇தࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡓࡵ 15ࠊࢱ࣮࣑ࢼ
ࣝ఍♫ࡣ฼₶ࡢ᭱኱໬ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿ࡭ࡃࠊྲྀᢅ㔞ࢆ᭱
኱໬ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋྲྀᢅ㔞ࡢቑ኱ࡣ౑⏝ᩱ㔠ࡢపୗ
ࢆᐇ⌧ࡉࡏࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫ࡢ➇தຊࢆྥ
ୖࡉࡏࡿ 16ࠋ 
ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢᅵᆅಖ᭷⪅࡟どⅬ࡟❧࡚ࡤࠊຠ⋡ⓗ࡞
⤒Ⴀࢆ⾜࠺ࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡟ᅵᆅࢆ㈚ࡋฟࡋࡓ࠸ࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊᐃᮇⓗ࡟ࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫ࢆኚ᭦࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ
ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ㈤㈚ᮇ㛫ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ
ࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫ࡀ㧗ရ㉁࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ࢖ࣥࢭ
ࣥࢸ࢕ࣈࡀ⏕ࡌࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫ࡶᅵᆅಖ
᭷⪅ࡶ฼₶ࢆቑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠋᾏୖࡢ ‴
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᇧ㢌ࡈ࡜࡟␗࡞ࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡟ࢱ࣮
࣑ࢼࣝࡀ㈚ࡋฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ≧ἣࡣࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝ
ෆ࡟࠾ࡅࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫㛫ࡢ➇தࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡇ࡜
ࢆព࿡ࡋࠊ௚ࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝࡼࡾࡶ㧗࠸➇தຊࢆᐇ⌧ࡍ
ࡿཎືຊ࡜࡞ࡿࠋ 
13 Köln ࿘㎶࡟࠾࠸࡚ HGK ࡀᅵᆅࢆಖ᭷ࡍࡿ ‴࡜ࡋ࡚ࡣࠊNiel  ࡸ Deutzer  ࠊGodorfer  ࠊRheinnau 
  ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
14බඹࡢ SLU ࡢ࠺ࡕࠊ᭱ࡶከࡃࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫ࡀ DUSS (Deutsche 
  Umschlaggesellschaft Schiene-Strasse mbH㸧࡛࠶ࡿࠋ 
15౛࠼ࡤࠊKöln  ࡜ Duisburg  ࠊHamburg  ࡜ Bremerhafen  ࡢ➇தࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ≉࡟ࠊ㏆㞄࡟఩⨨ࡍࡿ 
ࢱ࣮࣑ࢼࣝ㛫࡛ࡣ➇தࡀ⃭໬ࡋ᫆࠸ࠋ 
16ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ㐠Ⴀ࡟࠾࠸࡚ࡣ኱ࡁ࡞ᅛᐃ㈝ࡀᚲせ࡜࡞ࡾࠊᖹᆒ㈝⏝౯᱁ᙧᡂࡢୗ࡛ࡣࠊྲྀᢅ㔞ࡢቑ኱ࡣ౑⏝ᩱ㔠 
 ࡢపୗࢆࡶࡓࡽࡍࠋ 
㻌  
Frankfurt 
 Ost 
Köln  
Niel 
Duisburg
䝍䞊䝭䝘䝹఍♫
䠄㐠Ⴀ䞉⟶⌮䠅㻌
DUSS CTS DUSS 
䝍䞊䝭䝘䝹䛾㻌
౑⏝ᑐ㇟㻌
බඹ㻌 බඹ㻌 බඹ㻌
ᅵᆅ䛾ಖ᭷⪅ DB Netz HGK DuisPort
㻌  Ludwigshafen Duisburg* 
䝍䞊䝭䝘䝹఍♫
䠄㐠Ⴀ䞉⟶⌮䠅㻌
KTL Bertschi 
䝍䞊䝭䝘䝹䛾㻌
౑⏝ᑐ㇟㻌
බඹ ᑓ᭷ 
ᅵᆅ䛾ಖ᭷⪅ BASF DuisPort 
－127－

 ࢱ࣮࣑ࢼࣝෆࡢ⥺㊰ࠊ㐨㊰ࠊᇧ㢌
බඹࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝෆ࡟ᩜタ࠾ࡼࡧᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ⥺
㊰ࡸ㐨㊰ࠊᇧ㢌ࡣཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊྛࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢᅵᆅಖ
᭷⪅ࡀಖ᭷ࡋࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫ࡀࡑࡢ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊࡇࢀࡽࡣබⓗᶵ㛵࡟ࡼࡗ࡚ಖ᭷ࡉ
ࢀࠊࡑࢀࡽࢆࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫ࡀ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ୍᪉࡛ࠊVolkswagen ࡞࡝ࡢᕤሙෆ࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿࢱ
࣮࣑ࢼࣝࡢ⥺㊰ࡸ㐨㊰࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛᕤሙࡢಖ᭷⪅ࡀ
ಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㐠Ⴀࡣ௚ࡢ஦ᴗ⪅㸦Ⲵᙺ఍♫࡞࡝㸧
ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚ࠊἙᕝࡸᾏ࡟᥋ࡍࡿᗈ
኱࡞ᅵᆅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣཎ๎࡜ࡋ࡚ಶேࡸ௻ᴗ࡟ࡼࡿಖ᭷
ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝࡸᇧ㢌ࡣබⓗᶵ
㛵࡟ࡼࡗ࡚ಖ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 

 ࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡟㛵ಀࡍࡿ஦ᴗ⪅㛫ࡢ㈨ᮏ㛵ಀ

 ࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫ࡢᰴ୺
බඹࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୙≉ᐃከᩘࡢ஦ᴗ⪅࡟
ࡼࡿබᖹ࣭බṇ࡞฼⏝ࡀཎ๎࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺
ࡋࡓ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡜ࢱ࣮࣑ࢼࣝ฼⏝
⪅࡛࠶ࡿ IO ࡜ࡢ㛫࡞࡝࡟฼ᐖ㛵ಀࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜ࠊ฼ᐖ
㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿ฼⏝⪅ࡀඃ㉺ⓗᚅ㐝ࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ⏕
ࡌᚓࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣබᖹ࡞฼⏝ࢆ㜼ᐖࡋᚓࡿࠋ 
 
 
⾲ 4   ࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫ࡢᰴ୺࡜ᰴᘧಖ᭷⋡ 
*1㸸IO 
*2㸸ᅵᆅಖ᭷⪅ 
 
 
ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫ࡢᰴ୺࡟╔┠ࡍࡿ
࡜ࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡜ IO ࡜ࡢ㛫ࠊࡲࡓࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍
♫࡜ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢᅵᆅಖ᭷࡜ࡢ㛫࡟ࡣᰴᘧ࡟ࡼࡿ㈨ᮏ
㛵ಀࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢ≧ἣࢆࡲ࡜ࡵࡓࡢࡀ⾲ 4࡛࠶ࡿࠋ
බඹࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ฼ᐖ㛵ಀࡢᵓ⠏࡟క࠺
ᕪูⓗᚅ㐝ࡀᠱᛕࡉࢀࡿ୍᪉࡛ࠊ⌧ᐇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᰴ
ᘧࡢಖ᭷࡜࠸࠺฼ᐖ㛵ಀࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ       
 
 ࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡜ ,2 ࡜ࡢࡢ㈨ᮏ㛵ಀ㸦.7/ ࡢ
஦౛㸧 
KTL ࡣ Ludigshafen ࡟❧ᆅࡍࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢࢱ࣮
࣑ࢼࣝ఍♫࡛࠶ࡿࠋྠ♫ࡢᰴᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ໬Ꮫ࣓࣮
࣮࢝ࡢ BASF ࡀ 42%ࢆࠊIO ࡢ KombiverkehrࠊHupac
ࡀࡑࢀࡒࢀ 20%ࠊ15%ࢆࠊᑓࡽ໬ᡂရ㍺㏦ࢆ⾜࠺ IO ࡛
࠶ࡿ Bertschi ࡜ Hoyer ࡀࡑࢀࡒࢀ 11.5%ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡘࡲࡾࠊIO ࡀ KTL ࡢᰴ୺ࡢከࡃࢆಖ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࡇࡇ࡛ࡶࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡜ࢱ࣮࣑ࢼࣝ฼⏝⪅࡜ࡢ㛫
࡛ࡢ㈨ᮏ㛵ಀࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ 17ࠋ 
KTL ࡀ㐠Ⴀࡍࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡟࠾࠸࡚ᢅࢃࢀࡿ㈌≀ࡢ
Ṥ࡝ࡣ໬ᡂရ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝࡣ໬ᡂရ࡟≉໬
ࡋࡓࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡜ぢ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㏻ᖖࠊ໬ᡂရ
ࡢ㍺㏦࡟ࡣ≉Ṧ࡞㍺㏦ᢏ⾡ࡸ✚ࡳ᭰࠼ᢏ⾡ࡀᚲせ࡛࠶
ࡾࠊࡇࡢ㍺㏦ࡣ୍⯡㈌≀࡜ẚ࡭ỗ⏝ᛶࡀஈࡋ࠸ࠋࡘࡲ
ࡾࠊࡇࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ㈨⏘≉Ṧᛶࡣ㧗ࡃࠊ࠿ࡘከ㢠ࡢ
ᅛᐃ㈝ࡀᏑᅾࡍࡿࡓࡵࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡟ࡣ₯ᅾⓗ࡟
࣮࣍ࣝࢻ࢔ࢵࣉၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ≉ᐃࡢ฼⏝
⪅㸦୺࡟኱ཱྀࡢ฼⏝⪅㸧࠿ࡽࡢᏳᐃࡋࡓ฼⏝㔞ࢆ☜ಖ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㈨ᮏ㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ୍
᪉࡛ࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝ฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ㈨ᮏ㛵ಀࡢᵓ⠏
࡟ࡼࡾࠊࡼࡾᰂ㌾࠿ࡘ⮬♫࡟≉໬ࡋࡓヲ⣽࡞ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡸపᩱ㔠࡛ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡟ぢࡿ࡜ࠊ㈨ᮏ㛵ಀࡣࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࠾ࡼࡧࢱ࣮
࣑ࢼࣝ฼⏝⪅ඹ࡟ Win-Win ࡢ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋࠊ୧⪅࡟࣓
ࣜࢵࢺࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 ࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡜ࡢ㈨ᮏ㛵ಀ㸦'866 ࡢ஦౛㸧 
DUSS ࡢᰴᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊDUSS ࡀ㐠Ⴀࡍࡿࢱ࣮࣑
ࢼࣝࡢᅵᆅಖ᭷⪅࡛࠶ࡿ DB Netz ࡀ 75%ࠊࡲࡓࠊࢱ࣮
࣑ࢼࣝࡢ኱ཱྀ฼⏝⪅࡛࠶ࡿ Kombiverkehr ࡀ 12.5%ࡢ
ᰴᘧࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋDB Netz ࡀ DUSS ࡢᰴᘧࡢከࡃ
ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊDUSS ࡀ㐠Ⴀࡍࡿࢱ࣮
࣑ࢼࣝࡣᪧᅜ㕲࠿ࡽ DB Netz ࡀ⥅ᢎࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡸࠊDUSS ࡀ DB AG ࢥࣥࢶ࢙ࣝࣥࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊᪧᅜ㕲࠿ࡽ⥅ᢎࡋࡓࢱ࣮࣑ࢼ
ࣝࡣࠊ⌧ᅾࠊ஦ᐇୖࠊDBAG ࡟ࡼࡗ࡚ᅵᆅࡢಖ᭷ࡶࢱ
࣮࣑ࢼࣝࡢ㐠Ⴀࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧
ἣࡣࠊࢻ࢖ࢶᨻᗓࡢᨻ἞ุ᩿ࡀ㉳ᅉࡋ࡚࠾ࡾࠊ⤒῭⌮
䝍䞊䝭䝘䝹఍♫㻌 ᰴ୺䛸ྛᰴ୺䛾ᰴᘧಖ᭷⋡㻌
KTL 
(Ludigshafen) 
BASF(42%)ࠊBertschi(11.5%)*1 
Hoyer(11.5%)*1ࠊHupac(15%)*1 
Kombiverkehr(20%)*1 
DUSS 
(Frankfurt Ost) 
DB Netz(75%)*2 
DB Mobility Logistics(12.5%) 
Kombiverkehr(12.5%)*1 
CTS 
(Köln) 
Neska(62.5%) 
DB Intermodal Service(22.5%) 
HGK(15%)*2 
17  BSAF ࡢ〇ရࡣࠊࡇࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡟࠾࠸࡚ከࡃᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊIO ࡛࠶ࡿ Kombiverkehr ࡸ Hupacࠊ 
   BertschiࠊHoyer ࡣ BASF ࡞࡝ࡢ໬Ꮫ఍♫࠿ࡽ㐠㏦౫㢗ࢆཷࡅࡓ㈌≀ࢆࡇࡢࢱ࣮࣑ࢼ࡛ࣝ✚ࡳ᭰࠼࡚࠸ࡿࠋ 
   ࡘࡲࡾࠊᰴ୺ࡣ඲࡚ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ฼⏝⪅࡛࠶ࡿࠋ 
－128－

ㄽࡢ⪃࠼᪉࡜ࡣ୍⥺ࢆ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࢻ࢖ࢶᨻ
ᗓࡣࠊୖୗศ㞳ࢆ⾜ࡗࡓᚋ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᪧᅜ㕲ࡀ᭷ࡋ
࡚࠸ࡓᅵᆅࡸ㈨⏘ࢆ DB ࢥࣥࢶ࢙ࣝࣥ࡟ᘬࡁṆࡵࡓ࠸
ᙉ࠸ពྥࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡜ࡢ㈨ᮏ㛵ಀ㸦&76 ࡢ஦౛㸧 
CTS ࡀ㐠Ⴀࡍࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣇ࢛࣮࣡ࢲ
࣮࡛࠶ࡿ Neska ࡀ CTS ࡢ 62.5%ࡢᰴᘧࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸
ࡿࠋNeska ࡣ IO ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊIO ࢆ㏻ࡌ࡚㛫᥋ⓗ࡟㕲
㐨㈌≀㍺㏦ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡶࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫
࡜฼⏝⪅࡜ࡢ㛫ࡢ㈨ᮏ㛵ಀࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ୍ࠋ ᪉࡛ࠊ⾲ 4
ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊᅵᆅಖ᭷⪅࡛࠶ࡿ HGK ࡀ CTS ࡢᰴᘧ
ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢ஦౛࡛ࡣᅵᆅಖ᭷⪅࡜
ࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡜ࡢ㈨ᮏ㛵ಀࡶᏑᅾࡍࡿࠋᅵᆅಖ᭷⪅
ࡀࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡜㈨ᮏ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
௨ୗࡢⅬࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊⲴᙺᶵჾࡸಖ⟶᪋
タ࡟ⴭࡋࡃከ㢠ࡢ㈝⏝ࡀᚲせ࡛࠶ࡿሙྜ㸦ከ㢠ࡢᇙἐ
㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡍࡿሙྜ㸧ࠊ▷ᮇ㛫࡛ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ౑⏝ᶒ฼
ࡀ႙ኻࡍࡿ࡜ࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫ࡣᢞ㈨ࡋࡓᶵჾࡸ᪋タ
ࡢ㈝⏝ࢆᅇ཰࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲ㏥ฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢⅬࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࠊ㛗ᮇ࡛ࡢ౑⏝ᶒࢆ☜ಖࡍ࡭ࡃ
ᅵᆅ฼⏝⪅࡜㈨ᮏ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ 18ࠋ 
ᅵᆅಖ᭷⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡜ࡢ㈨ᮏ㛵
ಀ࠿ࡽ࣓ࣜࢵࢺࡀ⏕ࡌࡿࠋᅵᆅಖ᭷⪅ࡣ⮬㌟ࡢᅵᆅࡀ
฼⏝ࡉࢀ࡞࠸ࣜࢫࢡࢆᖖ࡟㈇ࡗ࡚࠾ࡾࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍
♫࡜ࡢ㈨ᮏ㛵ಀࡢᵓ⠏࡟ࡼࡾࠊࡇࡢࣜࢫࢡࢆࢆᅇ㑊ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 19ࠋࡲࡓࠊ㈨ᮏ㛵ಀࡢᵓ⠏࡟ࡼࡾࠊᅵ
ᆅಖ᭷⪅ࡣࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫ࡢ㐠Ⴀ࡟⮬㌟ࡢពྥࢆ཯ᫎ
ࡉࡏ᫆ࡃ࡞ࡾࠊࡇࡢⅬࡶ㈨ᮏ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿ⌮⏤࡟ᣲ
ࡆࡽࢀࡿࠋࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡜ᅵᆅಖ᭷⪅࡜ࡢ㈨ᮏ㛵ಀ
ࡣࠊ኱つᶍ࠿ࡘ㧗㢠࡞Ⲵᙺ᪋タࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ ‴࡟
࠾࠸࡚≉࡟Ⓨ⏕ࡋ᫆࠸ࠋ 
 
 ࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡜㈨ᮏ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿព⩏ 
KTL ࠾ࡼࡧ CTS ࡢ஦౛ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍
♫࡜฼⏝⪅ࡢ㛫࡛ࡢ㈨ᮏ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿព⩏࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
㈨⏘≉Ṧᛶ࡟㉳ᅉࡋࡓᇙἐ㈝⏝ࡢⓎ⏕ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜ࠊ
ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ࣮࣍ࣝࢻ࢔ࢵࣉၥ㢟ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢᑐᛂࡣࠊ㈝⏝᭱ᑠ໬ࡢࡓࡵ࡟⪃
᱌ࡉࢀࡓᕤኵ࡛࠶ࡾࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᏳᐃⓗ
࡟౪⤥ࡍࡿព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊ⤒῭ྜ⌮ᛶࢆ᭷ࡍࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ 
ࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡜ᅵᆅಖ᭷⪅࡜ࡢ㈨ᮏ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚
ࡶࠊ㈨⏘≉Ṧᛶࡣ㔜せ࡞せ⣲ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊᇙ
ἐ㈝⏝ࡀከ㢠࡛࠶ࡾࠊ౑⏝ᮇ㛫ࡀ▷࠸ሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ࡇࡢ㈨ᮏ㛵ಀࡣ࣮࣍ࣝࢻ࢔ࢵࣉၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࠋࡇࡢⅬࡶ⤒῭ྜ⌮ᛶࢆ᭷ࡍࡿࠋ 
࠸ࡎࢀࡢ㛵ಀࡢ㈨ᮏ㛵ಀ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᙜ஦⪅ྠኈࡀ
Win-Win ࡢ㛵ಀ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ኱ኚ⯆࿡῝࠸ࠋࡘ
ࡲࡾࠊ㈨ᮏ㛵ಀࡣᙜ஦⪅୧᪉࡟వ๫ࡀⓎ⏕ࡉࡏࠊࡇࡢ
ࡇ࡜ࡀྜ⌮ⓗ࡞⾜ືࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋణࡋࠊDUSS ࡢ஦౛ࡣࠊᨻᗓࡀ௓ධࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
௚ࡢ஦౛࡟ẚ࡭⤒῭ྜ⌮ᛶࢆ༑ศ࡟᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ
࠸㞴࠸ࠋ 
୍᪉࡛ࠊඛ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ㈨ᮏ㛵ಀࡢᵓ⠏ࡣ≉ᐃ
ࡢ฼⏝⪅࡟ᑐࡍࡿᕪูⓗᚅ㐝ࢆࡶࡓࡽࡋࠊຠ⋡ⓗ࡞ࢱ
࣮࣑ࢼࣝࢆ㜼ᐖࡍࡿせᅉ࡟࡞ࡾᚓࡿࠋ㈨ᮏ㛵ಀࡢᵓ⠏
࡟୍ᐃࡢ⤒῭ྜ⌮ᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ
ᕪูⓗᚅ㐝ࡢᅇ㑊࡜㈨ᮏ㛵ಀ࡟ࡼࡿ࣓ࣜࢵࢺࢆ୧❧ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ 
㸬ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ౑⏝࣮ࣝࣝ
 ౑⏝つᐃ࡜ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ┘どᶵ㛵
බඹࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୙≉ᐃከᩘࡢ฼⏝⪅ࡀ
බᖹ࣭බṇ࡟฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ฼⏝࡟㛵
ࡍࡿ࣮ࣝࣝ㸦つᐃ㸧ࢆᐃࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊᕪู
ⓗᚅ㐝࡟ᑐࡋ࡚ࡣ␃ពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࢻ࢖ࢶ࡟
࠾ࡅࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ౑⏝つᐃࡣࠊ㐃㑥ἲ࡛࠶ࡿࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ౑⏝᮲Ḱ㸦Nutzungsbedingungen:NB㸧࡟᫂グ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢἲᚊࡢෆᐜࡣࠊࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅ
ࡿ㕲㐨ࡢᇶᮏἲ࡛࠶ࡿ㕲㐨ἲ㸦Allgemeine Eisenbahn 
Gesetz: AEG㸧ࡢෆᐜ࡜࿧ᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋἲᚊ࡟ࡼࡗ࡚ࣝ
࣮ࣝࡀไᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ⫼ᬒ࡟ࡣࠊࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚ࡣᙧ
ᘧୖࠊࠕ඲࡚ࡢࢥࣥࢸࢼࢱ࣮࣑ࢼࣝࡣබඹ㸦≀㸧ࠖ ࡜ࡢ
ㄆ㆑ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ 
 බᖹ࣭බṇ࡞ࢱ࣮࣑ࢼࣝ౑⏝ࡢᐇ⌧࡟ࡣࠊࢱ࣮࣑ࢼ
ࣝ࡟㛵ࡍࡿ౑⏝つᐃ࡜ඹ࡟ࠊ౑⏝ᩱ㔠ࡢタᐃࡸࢫࣟࢵ
ࢺࡢ㓄ศࢆ┘どࡋࠊၥ㢟ࢆ᫝ṇࡍࡿᶵ㛵ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ
ࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㐃㑥⾜ᨻᶵ㛵࡛࠶ࡿ㐃㑥ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡᗇ(Bundesnetzagentur: BNAT)ࡀࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ౑
⏝࡟㛵ࡍࡿ┘どࡸၥ㢟ࡢ᫝ṇࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢱ࣮࣑ࢼ
18බᖹ࡞ࢱ࣮࣑ࢼࣝ౑⏝ࢆᢸಖࡍࡿ㸦࡝ࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡛ࡶཧධ࡛ࡁࡿᶵ఍ࢆᢸಖࡍࡿ㸧ࡓࡵࠊ౑⏝ᮇ㛫ࡣ 
 ࡣኚ᭦࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬࢆᢸಖࡋࡘࡘࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫ࡢᇙἐ㈝⏝ࣜࢫࢡࢆᅇ㑊ࡍࡿᕤኵ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬࡛ 
 ࡁࡿࠋ 
19 ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ㐠Ⴀࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫ࡀ㈝⏝ࡢᅇ཰ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡍࡿ࡜ࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ 
   㐠Ⴀࡣᐇ᪋ࡉࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢ≧ἣࡣࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢᅵᆅಖ᭷⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢ࣮࣍ࣝࢻ࢔ࢵࣉၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ 
－129－

࡟ TANBࠊࡣ࡟ྜሙ࠺⾜ࢆ᭦ኚࡸᐃタࡢ㔠ᩱ⏝౑ࡢࣝ
ࡢࡑࡣ⪅⏝฼ࣝࢼ࣑࣮ࢱࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍㄳ⏦
Ỵゎࠊࡋㄳ⏦࡟ TANBࠊྜሙࡿ࠶ࡀ᭹୙࡚࠸ࡘ࡟⏝౑
࡟⏝౑࡞ṇබ࣭ᖹබࡀ TANBࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵồࢆ
ᑐ࡟♫఍ࣝࢼ࣑࣮ࢱࡣ TANBࠊྜሙࡓࡋุ᩿࡜ࡿࡍ཯
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟࢆ௧࿨ṇ᫝ࠊ࡚ࡋ
 
ࢪࢣࢫ⏝౑ࡢࣝࢼ࣑࣮ࢱ࡜⏕Ⓨࡢࢺࢡࣜࣇࣥࢥ 
࣮ࣝࣗ
Ⲵࡢ୍ྠ࡟ᖏ㛫᫬୍ྠࠊࡀ⪅⏝฼ࣝࢼ࣑࣮ࢱࡿ࡞␗
࣮ࢱࠊྜሙࡓࡋᮃᕼࢆ⏝฼ࡢ࡝࡞㊰⥺⏝ᙺⲴࡸჾᶵᙺ
⏝౑ࡢ࠼᭰ࡳ✚࡟୺㸦❧ᑐࡢᐖ฼ࡿᕠࢆ⏝฼ࡢࣝࢼ࣑
ࠊ࡟≉ࠋࡿࡍ⏕Ⓨࡀࢺࢡࣜࣇࣥࢥࠊࡕࢃ࡞ࡍࠊ㸧ᖏ㛫᫬
ࡋ⏕Ⓨࡣࢺࢡࣜࣇࣥࢥࠊ࡚࠸࠾࡟ࣝࢼ࣑࣮ࢱࡿࡍ㞧ΰ
᫬⏝฼ࡢ࡝࡞ჾᶵᙺⲴࠊࡣ⏕Ⓨࡢࢺࢡࣜࣇࣥࢥࠋ࠸᫆
㓄ࢺࢵࣟࢫ㸦ࢺࢡࣜࣇࣥࢥࡢ๓࠺⾜ࢆࡾ᣺ࡾ๭ࡢᖏ㛫
ࢫ㸦ࢺࢡࣜࣇࣥࢥࡢᚋࡓࡗ⾜࡜㸧ࢺࢡࣜࣇࣥࢥࡢ๓ศ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㢮ศ࡟㸧ࢺࢡࣜࣇࣥࢥࡢᚋศ㓄ࢺࢵࣟ
 ࠋ02 ࡿ
⣬ⓑ࡟᫬ྠ࡜ṇᨵࣖ࢖ࢲࡢ⥺ᮏࠊᅇ 1 ᖺࡣࢺࢵࣟࢫ 
࡞ࡓ᪂ࡽ࠿ἣ≧ࡢ⣬ⓑࠊᖺẖࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿࢀࡉᡠ࡟
ࢡࣜࣇࣥࢥࠊࡾࡼ࡟ࢀࡇࠊࢀࡉウ᳨ࡀศ㓄ࡢࢺࢵࣟࢫ
ᰝㄪࡢᅇ௒ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ౪ᥦࡀ఍ᶵࡿࡍỴゎࢆࢺ
࡞࠸࡚ࡋⓎከࡣࢺࢡࣜࣇࣥࢥ࡞้῝ࠊᅾ⌧ࠊ࡚࠸࠾࡟
࠸࡞ࡣ࡛᫆ᐜࡀỴゎࠊࡋణࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠸
ࠊᚋ௒ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࢶ࢖ࢻࠋࡿࡍᅾᏑࡀࢺࢡࣜࣇࣥࢥ
࡟᮶ᑗ࠸㏆ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ ண࡜ࡿࡍ኱ቑࡀ㔞㏦㍺≀㈌
࡞้῝࠸క࡟ࢀࡑࠊࡋ㞧ΰࡀ⏝฼ࣝࢼ࣑࣮ࢱࠊ࡚࠸࠾
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᛕᠱࡀ࡜ࡇࡿࡍ⏕Ⓨࡀࢺࢡࣜࣇࣥࢥ

Ỵゎࡢࢺࢡࣜࣇࣥࢥࡿࡅ࠾࡟ࣝࢼ࣑࣮ࢱ 
ࢡࣜࣇࣥࢥࡿᕠࢆ⏝฼ࡢࣝࢼ࣑࣮ࢱࠊ࡚࠸࠾࡟≧⌧
࡞࡜య୺ࡀ♫఍ࣝࢼ࣑࣮ࢱࠊࡎඛࠊྜሙࡓࡋ⏕Ⓨࡀࢺ
ࠋࡿࢀࡽᅗࡀᩚㄪᐖ฼ࡢ㛫⪅஦ᙜࡢࢺࢡࣜࣇࣥࢥࠊࡾ
ࢥࠊࡾᅗࢆᩚㄪࡢᖏ㛫᫬ᮃᕼࡌ㏻ࢆ࠸ྜヰࠊࡣ࡛ࡇࡇ
ࢱࠊ࡛᪉୍ࠋࡿࢀࡽࡳヨࡀ࡜ࡇࡿࡍỴゎࢆࢺࢡࣜࣇࣥ
ࢡࣜࣇࣥࢥ࠸࡞ࡁ࡛Ỵゎࡣ࡛ᩚㄪࡿࡼ࡟♫఍ࣝࢼ࣑࣮
࠾࡟ BNࠊࡋᐃ᝿ࢆἣ≧ࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡌ⏕ࡀࢺ
ᐃࡀᐜෆࡢࡑ࡜㡰ᡭࡿࡍỴゎࢆࢺࢡࣜࣇࣥࢥࠊࡣ࡚࠸
ࣇࣥࢥࡓࡗ࡞࡜య୺ࡀ♫఍ࣝࢼ࣑࣮ࢱࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ
ᐇ࡚ࡋ࡜㒊୍ࡢົᴗࡢ♫఍ࣝࢼ࣑࣮ࢱࡀᩚㄪࡢࢺࢡࣜ
ㄪࡓࡗᚑ࡟ BNࠊࡋᑐ࡟࡜ࡇ㸧ᛂᑐ࡞ᘧබ㠀㸦ࡿࢀࡉ᪋
ୗ௨ࡣせᴫࡢ㡰ᡭࡢࡑࠋࡿࡁ࡛㆑ㄆ࡜ᛂᑐ࡞ᘧබࡣᩚ
බࡢᅵ඲ࢶ࢖ࢻࠊࡣ࣮ࣝࣝࡢࡇࠊ࠾࡞ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢ
࡟⏝౑㊰⥺ࡣᐜෆࡢ࣮ࣝࣝࠊࢀࡉ⏝㐺࡟ࣝࢼ࣑࣮ࢱඹ
㸧ࢺࢡࣜࣇࣥࢥࡿᕠࢆศ㓄ࣖ࢖ࢲ㸦ࢺࢡࣜࣇࣥࢥࡿࡍ㛵
 ࠋࡿ࠶࡛ᵝྠࡶ࡚࠸࠾࡟Ỵゎࡢ
 㸧࠸ྜヰࡓ࠼஺ࢆ TANB㸦࠸ྜヰձ
 㛫ᖺࡢ♫఍⾜㐠㌴ิ(㢠ᡶᨭࡢ࡬♫఍ࣝࢼ࣑࣮ࢱղ
 )㢠ᡶᨭ
 ࣥࣙࢩࢡ࣮࢜ճ
ࢼ࣑࣮ࢱࠊ⪅⏝฼ヱᙜࡢࢺࢡࣜࣇࣥࢥࠊࡣ㝵ẁ 1 ➨ 
ࣝࢼ࣑࣮ࢱࠋࡿ࠶࡛࠸ྜヰࡿࡍຍཧࡀ TANBࠊ♫఍ࣝ
࠶࡛㛵ᶵⓗබࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜࠸ྜヰࡓࡗ࡞࡜య୺ࡀ♫఍
බࡾࡼࡣ㛫⪅஦ᙜࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍゝຓࡋຍཧࡀ TANB ࡿ
ࠊࡁ࡛㆑ㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ᪋ᐇࡀ࠸ྜヰ࡞ṇබ࣭ᖹ
ࡅࡘぢࡀ㸧࠸ྜࡾᢡ㸦Ⅼ㛤ᡴࡢ࡛㛫⪅஦ᙜࡾࡼ࡟ࢀࡇ
ྜヰࡓࡗ࡞࡜య୺ࡀ♫఍ࣝࢼ࣑࣮ࢱࠊᐇ஦ࠋࡿ࡞ࡃ᫆
ࡋຍཧࡀ TANBࠊࡶ࡛ࢺࢡࣜࣇࣥࢥ࠸࡞ࡁ࡛Ỵゎ࡛࠸
࡛ࡲࡇࡇ㸦ࡿࡍᅾᏑࡃከࡀ௳᱌ࡓࢀࡉỴゎ࡛࠸ྜヰࡓ
ࡢࡇࠊࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉࡸ㈝ࡀ㛫᫬ࡢࡃከࠊ࡛㝵ẁࡢ
 ࠋ㸧ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㛗ຓࢆᯝᡂ
࠸࡚ࡗᡶᨭ࡟♫఍ࣝࢼ࣑࣮ࢱࡀ⪅⏝฼ࠊࡣ㝵ẁ 2 ➨ 
ࢃ࡞ࡍࠋࡿࢀࡉศ㓄ࡀࢺࢵࣟࢫ࡟‽ᇶࢆ㢠㔠ࡢ㛫ᖺࡿ
࡟⪅⏝฼ࡿ࠸࡚ࡗᡶᨭࡃከࡾࡼ࡟♫఍ࣝࢼ࣑࣮ࢱࠊࡕ
ከࡢ㢠ᡶᨭࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉศ㓄ࡀࢺࢵࣟࢫ
ࢆࢺࢵࣟࢫࡢࣝࢼ࣑࣮ࢱࡿ࠶࡛※㈨ᑡᕼࠊ࡚ࡌᛂ࡟ᐻ
 ࠋࡿࡁ࡛ゎ⌮࡜࣒ࢬࢽ࣓࢝ࡿࢀࡉศ㓄
Ỵゎ࡛࠸ྜヰࠋࡿ࠶࡛ࣥࣙࢩࢡ࣮࢜ࠊࡣ㝵ẁࡢ 3 ➨ 
ࡢ࡬ࣝࢼ࣑࣮ࢱࡢ⪅஦ᙜࢺࢡࣜࣇࣥࢥࠊࡘ࠿ࠊࡎࡁ࡛
㇟ᑐࡢࢺࢡࣜࣇࣥࢥࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ྜሙࡌྠࡀ㢠࠸ᡶᨭ
⤊᭱ࠊ࡚ࡗࡼ࡟㢠ᛮព࠸ᡶᨭࡿࡍᑐ࡟ࢺࢵࣟࢫࡿ࠶࡛
ࢥࠊ࡚࠸࠾࡟ᐇ⌧ࠊ࠾࡞ࠋࡿࢀࡉศ㓄ࡀࢺࢵࣟࢫ࡟ⓗ
࠸࡜ࡌྠࡀ㢠ᡶᨭࣝࢼ࣑࣮ࢱࡢ࡛㛫⪅஦ᙜࢺࢡࣜࣇࣥ
࡟ࣥࣙࢩࢡ࣮࢜࡟ᐇ⌧ࠊࡃప࡚ࡵᴟࡣᛶ⬟ྍࡢἣ≧࠺
 ࠋ࠸࡞ࡋᅾᏑࡣ౛஦ࡓࢀࡉỴゎࡀࢺࢡࣜࣇࣥࢥ࡚ࡗࡼ
 
ࡢỴゎࡢࢺࢡࣜࣇࣥࢥࡢ⾜⌧ࡓぢࡽ࠿ㄽ⌮῭⤒ 
Ⅼ㢟ၥ
ࠊୗࡢⓗ┠ࡿࡍ⌧ᐇࢆ⏝฼ࣝࢼ࣑࣮ࢱ࡞ṇබ࣭ᖹබ 
ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃタࡀ BN ࡚ࡋ࡜⟇Ỵゎࡢࢺࢡࣜࣇࣥࢥ
ᗄ࡜ࡿࡍࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡽ࠿ㄽ⌮῭⤒ࢆ㡰ᡭࡸ᪉࠼⪃ࡢࡇ
 ࠋࡿࢀࡽぢࡀⅬ㢟ၥࡢ࠿ࡘ
ᡂᵓࢆ㒊୍ࡢࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ㐨㕲ࡣࣝࢼ࣑࣮ࢱࠊࡣࡘ 1 
ࡢࣝࢼ࣑࣮ࢱࡢ௚ࡀࢺࢡࣜࣇࣥࢥࡢࡘ 1ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋ
ࣥࢥࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡍཬἼ࡟ࢺࢡࣜࣇࣥࢥ
ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆࢺࢵࣟࢫ࡚࠸࠾࡟ࢺࢡࣜࣇ
ࡢࣝࢼ࣑࣮ࢱࡢ௚ࠊࡤࢀࡍ᭦ኚࢆᖏ㛫᫬⏝౑ࡀ⪅⏝฼
ࡢ௚ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ᭦ኚࡶᖏ㛫᫬⏝౑
ࠊࡾ࡞࡜ᅉཎࡿࡏࡉ⏕Ⓨࢆࢺࢡࣜࣇࣥࢥࡢ࡛ࣝࢼ࣑࣮ࢱ
 ࠋࡿࡆୖࡾྲྀࢆࢺࢡࣜࣇࣥࢥࡢᚋศ㓄ࢺࢵࣟࢫࡣ࡛✏ᮏࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡉศ㓄࡟᪤ࡀࢺࢵࣟࢫࡣ࡚࠸࠾࡟ᐇ⌧ 02
－031－

≉࡟ࠊΰ㞧ࡋ࡚࠸ࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡟Ἴཬࡍࡿ࡜ၥ㢟ࡀ」
㞧໬࠾ࡼࡧ῝้໬ࡋ᫆࠸ࠋ 
2 ࡘ┠ࡣ᪤Ꮡࡢ฼⏝⪅㸦ࢥࣥࣇࣜࢡࢺࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ
ࢫࣟࢵࢺࢆᚑ᮶౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓ฼⏝⪅㸧ࡀࢫࣟࢵࢺࢆ㐣
኱ホ౯ࡋࠊ㧗࠸ᨭᡶ࠸ពᛮࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪤Ꮡ฼⏝⪅ࡣࢫࣟࢵࢺࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞
࠸฼⏝⪅ࡼࡾࡶຠ⋡ⓗ࡟฼⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⏕ࡌࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡸಖ᭷ຠᯝࠊ࢖ࢣ࢔ຠᯝ
࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿࠋ 
 3 ࡘ┠ࡣࠊᨭᡶ࠸㢠ࡢከᐻ࡟ᛂࡌ࡚ࢫࣟࢵࢺ㓄ศࢆ⾜
࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᨭᡶ࠸㢠ࡢከᐻ࡛ࡣ஦ᴗつᶍࡢ㐪࠸࡟
㉳ᅉࡍࡿᨭ㓄⬟ຊࡢ᱁ᕪ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢫࣟࢵࢺࡀ㓄ศࡉ
ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ஦ᴗつᶍࡢ኱ࡁ࡞฼⏝⪅࡟᭷฼࡟࡞
ࡿ㸦஦ᴗつᶍࡣᑠࡉ࠸ࡀࠊຠ⋡ⓗ࡞ࢱ࣮࣑ࢼࣝ㐠Ⴀࡢ
ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ᭷ࡍࡿ฼⏝⪅ࡀ฼⏝࡛ࡁ࡞࠸㸧ࠋࡇࡢ≧ἣ࡛
ࡣࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ຠ⋡ⓗ࡞ࢱ࣮࣑ࢼࣝ㐠Ⴀࡀ㜼ᐖࡉࢀࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖࡣࠊ⤒῭⌮ㄽ࠿ࡽぢࡓၥ㢟Ⅼ࡛࠶ࡾࠊ⌧ᐇ࡟࠾
࠸࡚ࠊࡇࢀࡽࢆ⪃៖ࡍࡿ࡟ࡣࠊᐃ㔞໬࣭㔠㖹໬ࡢᐇ⌧
ࡸ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢥࢫࢺࡢⓎ⏕࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡾࠊ⌮
ㄽ࡜⌧ᐇࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡢ࠿ࡀ࣏࢖ࣥࢺ࡜
࡞ࡿࠋ 
 
㈨ᮏ㛵ಀࡢ஧㠃ᛶ࡜ 1% ࠾ࡼࡧ %1$7 ࡢ㈉⊩
๓❶࡟࠾࠸࡚ࠊ㈨ᮏ㛵ಀࡢᵓ⠏ࡀࡶࡓࡽࡍ஧㠃ᛶࢆ
♧ࡋࡓࡀࠊ㈨ᮏ㛵ಀࡢᵓ⠏࡟ࡼࡿᕪูⓗᚅ㐝ࢆᅇ㑊ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋࠊNB ࡸ BNAT ࡀᯝࡓࡍᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸ࠋ
≉࡟ࠊBNAT ࡟ࡼࡿࢫࣟࢵࢺ㓄ศࡢ┘どࡸࢫࣟࢵࢺ㓄
ศ࡟ᑐࡍࡿ୙᭹ࡢ⏦ࡋ❧࡚ࡣᕪูⓗᚅ㐝ࢆᢚไࡍࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୍᪉࡛ࠊ㈨ᮏ㛵ಀࡢᵓ⠏࡟࠾࠸࡚ࠊ≉ᐃࡢ฼⏝⪅࡟
Ⓨ⏕ࡍࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿᕪูⓗᚅ㐝ࡀ NB ࡸ BNAT ࡢᏑ
ᅾ࡟ࡼࡾ⦰ᑠࡉࢀࡿ࡜ࠊ㈨ᮏ㛵ಀࡢᵓ⠏ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡀ
Ⓨ⏕ࡋ㞴ࡃ࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᕪูⓗᚅ㐝ࡢᢚṆ࡜㈨
ᮏ㛵ಀᵓ⠏ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡢࣂࣛࣥࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢱ࣮࣑
ࢼࣝࡢຠ⋡ⓗ฼⏝ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ㔜せ࡞࣏࢖ࣥࢺ
࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࠊ᭦࡞ࡿㄪᰝ࠾ࡼࡧศᯒࢆ⾜࠺ព⩏ࡣ
኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 ࡲ࡜ࡵ
ᮏ✏ࡢᇳ➹࡟㝿ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝ࡟ࡼࡾࠊࢻ࢖ࢶ࡟
࠾ࡅࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢᙧែࡸಖ᭷⪅ࠊ⟶⌮⪅ࠊ฼⏝⪅ࡀ
᫂☜࡟࡞ࡗࡓࠋࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢᙧែ
ࡀ 8 ࡘᏑᅾࡍࡿ୍᪉࡛ࠊࡇࢀࡽࡢᙧែ࡟ᣊࡽࡎࢱ࣮࣑
ࢼࣝࡣ୙≉ᐃከᩘࡀ฼⏝࡛ࡁࡿ࢖ࣥࣇ࡛ࣛ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
ཎ๎࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊබඹࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡟࠾࠸࡚
ࡣࠊಖ᭷⪅ࠊ⟶⌮⪅ࠊ฼⏝⪅ࡢ㛫࡟ࠊᰴᘧࢆ㏻ࡌࡓ㈨
ᮏ㛵ಀࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ㈨ᮏ㛵ಀࡣ
ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ≉ᛶࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ㧗࠸㈨⏘≉Ṧᛶ࡟㉳ᅉ
ࡍࡿ࣮࣍ࣝࢻ࢔ࢵࣉၥ㢟ࢆᅇ㑊ࡍࡿྜ⌮ⓗ࡞ᡭἲ࡛࠶
ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ㈨ᮏ㛵ಀࡣ≉ᐃࡢ฼⏝⪅࡟ᕪูⓗᚅ㐝ࢆ
ࡶࡓࡽࡋࠊຠ⋡ⓗ࡞ࢱ࣮࣑ࢼࣝ฼⏝ࢆ㜼ᐖࡍࡿせᅉ࡟
࡞ࡾᚓࡿࡓࡵࠊᕪูⓗᚅ㐝ࡢᅇ㑊࡜㈨ᮏ㛵ಀࡢ࣓ࣜࢵ
ࢺࢆ୧❧ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ 
」ᩘࡢ฼⏝⪅ࡀྠ୍ࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝࢆ฼⏝ࡍࡿ≧ἣ࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊࢫࣟࢵࢺࡢ㓄ศࢆᕠࡿࢥࣥࣇࣜࢡࢺࡣ₯ᅾ
ⓗ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢࢥࣥࣇࣜࢡࢺ࡟ᑐࡋ
࡚ࡣࠊNB ࡸ BNAT ࡀゎỴࡍࡿ୺య࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
ᇶ♏᝟ሗࡢ཰㞟࠾ࡼࡧ⤒῭⌮ㄽࢆ⏝࠸ࡓࢱ࣮࣑ࢼࣝ
฼⏝ࡢᐇែ࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ㏻ࡌࠊຠ⋡ⓗ࡞ࢱ࣮࣑ࢼ
ࣝ฼⏝ࢆ᳨ド࠾ࡼࡧ⪃ᐹࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ௒ᚋࠊᑐ㇟࡜ࡍ
࡭ࡁ◊✲ࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
1 ࡘ┠ࡣࠊࢥࣥࣇࣜࢡࢺࡢᐇ౛ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛ࠊ
NB ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࢥࣥࣇࣜࢡࢺࡢゎỴ᪉ἲࡀຠ⋡ⓗ࡞ࢱ
࣮࣑ࢼࣝࡢ฼⏝ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋNB ࡟ࡼࡿࢥࣥࣇࣜࢡࢺࡢゎỴ᪉ἲࡀ⤒῭⌮ㄽ࡜
ᚲࡎࡋࡶྜ⮴ࡋ࡞࠸Ⅼࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࢥࣥࣇࣜ
ࢡࢺࡢゎỴ࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽ࡜⌧ᐇ࡜ࡢࠕ᧿ࡾྜࢃࡏࠖࢆ
⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
2 ࡘ┠ࡣࠊ㈨ᮏ㛵ಀࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡜ᕪูⓗᚅ㐝ࡢ୧❧ࢆ
᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㈨ᮏ㛵ಀࡀࡶࡓࡽࡍ࣓ࣜࢵࢺ࡜
ᕪูⓗᚅ㐝ࡢ୧❧ࡢ⌧≧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛ࠊ୧⪅ࡢ
୧❧࡟ᚲせ࡞஦㡯ࡸ୧❧ࡢ㝈⏺ࠊᨻᗓ௓ධࢆ⪃ᐹࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢຠ⋡ⓗ฼⏝࡟ᑐࡋ࡚㔜せ࡞ព࿡ࢆ
᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
3 ࡘ┠ࡣࠊ฼⏝ᩱࡢ᳨ド࡛࠶ࡿࠋ฼⏝ᩱࡣࢱ࣮࣑ࢼࣝ
ࡢຠ⋡ⓗ࡞฼⏝࡟࠾࠸࡚ᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊ௒ᅇࡢ
ㄪᰝ࡛ࡣࠊ฼⏝ᩱࡣṤ࡝ㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡇࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ฼⏝ᩱࡀ⤒῭ྜ⌮ᛶ࡟⿬௜ࡅࡉࢀࡓ
ࣉࣛ࢖ࢩࣥࢢ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓࠊ౑⏝ᩱ㔠ࢆ㏻ࡌࡓᕪ
ูⓗᚅ㐝ࡢ᭷↓ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢຠ⋡
ⓗ࡞฼⏝ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
௨ୖࡢⅬࢆຠ⋡ⓗ࡞ࢱ࣮࣑ࢼࣝ฼⏝ࢆ⪃ᐹࡍࡿୖ࡛
௒ᚋᐇ᪋ࡍ࡭ࡁ◊✲ࡢᑐ㇟࠾ࡼࡧෆᐜ࡜ᤊ࠼ࠊ௒ᚋࠊ
᭦࡟ヲ⣽࡞ศᯒࡸ⪃ᐹ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛⾜ࡁࡓ࠸ࠋ 
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